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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
 (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
 Dan hanya kepada Tuhanmulahengkau berharap.” 
 (QS. Al-Insyirah,6-8) 
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THE EFFECT OF PUBLIC OWNERSHIP, QUALITY OF KAP  
AND COMPANY AGE ON TIMELINESS OF FINANCIAL  
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Timeliness of financial reporting is a characteristic that is important to the financial 
statements. This is because the timing have direct effect on the market reaction, level 
of certainty and quality of decisions made based on the information published. This 
study aims to examine the effect public ownership, quality of kap and firm size on 
timeliness of financial reporting. In this study, the population used is the 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The 
analysis technique used in this study is the Logistic Regression  Analysis technique. 
The results of this study indicate that company age have no effect on the timeliness of 
financial reporting. While the variables public ownership and quality of KAP has a 
significant effect on the timeliness of financial reporting. 
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Ketepatan waktu pelaporan keuangan (timeliness) merupakan karakteristik yang 
penting bagi laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu sangat 
berpengaruh langsung pada reaksi pasar, tingkat kepastian dan kualitas keputusan 
yang dibuat berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh kepemilikan publik, kualitas KAP dan umur perusahaan 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini, populasi yang 
digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2015-2017. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
teknik Analisis Regresi Logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan umur perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan variabel 




Kata kunci : kepemilikan publik, kualitas kap, umur perusahaan, ketepatan waktu 
pelaporan 
 
